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dh .；九五二三~Q;+Q;,, ただし， A=A1 : h<D, A= As : h孟D 、 、 ，?????? 、
ここで， A：貯留槽の有効底面積（実際に水がたまる部分の面積）'A1：貯留槽の底面積， As：スロ ットの面積，





立ヲ＝/j,J{叫 Qj (2) 
ここで， .tJH：隣接した貯留槽聞の水位差， Q：流量， g：重力加速度， t：時間， L：隣接した貯留槽の図心聞の
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図・14 地上の対象領域 図・15 地上の地盤高図
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